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“Jadikanlah Sholat dan Sabar Sebagai Penolongmu”

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan (QS. 94:6) sesudah miskin jadi kaya, sesudah sakit jadi sehat, sesudah sedih jadi gembira, sesudah sempit jadi lapang.

Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. 65:4)
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